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The new revised "Civil Procedure Law" in the provisions of the small claims 
procedure has been in operation for more than two years of grassroots courts. At 
present, the judicial practice of our country, because of the small claims procedure in 
the legislation is too simple and other issues, leading to the parties to the newly 
revised "Civil Procedure Law" in the provisions of the small claims procedure has 
been in operation for more than two years of grassroots courts. At present, the judicial 
practice of our country, because of the small claims procedure in the legislation is too 
simple and other issues, leading to the parties do not understand the judge to not know 
what course to take, make, the small claims procedure applicable rate is low, the 
operation condition, did not achieve the desired timely solve the role of a large 
number of civil disputes. 
Therefore, how to modify and perfect our current civil procedure law in the 
realistic foundation of our country, and the introduction of relevant judicial 
interpretation consummates our country small procedure, and provide a corresponding 
guarantee for the program in the system level, has become an urgent problem to be 
solved in theory and practice. 
This paper analyses it from four aspects. The first part of the basic theory of the 
lawsuit procedure, the concept of the petty lawsuit procedure in China and basic 
characteristics have to be summarized, and introduced the basic idea of countries 
adhering to the small claims procedure, small claims procedure "piercing the veil". 
The second part data of China's two provinces on the procedure to carry on the 
analysis, the corresponding sums up the operation situation of our country small 
procedure in judicial practice, and focus on the statement in judicial practice plight. 
The third part of the reason for the judicial practice plight of small claims procedure 
in our country are analyzed. The fourth part puts forward some thoughts and 
suggestions from the legal aspect of our procedure system construction. 
It does not understand, so judges on the not know what course to take, the small 
claims procedure applicable rate is low, the operation condition, did not achieve the 
desired timely solve the role of a large number of civil disputes. 
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